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Servicios de los Ecosistemas
Los beneficios que la gente 
obtiene de los ecosistemas
Consecuencias de los cambios en los ecosistemas 
para el bienestar humano
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Purificación del agua
•Unos 1,1oo millones de personas aún carecen de acceso a un suministro adecuado de agua
•La escasez de agua afecta entre 1,000 y 2,000 millones de personas en el mundo 
•Más de 2,600 millones no tienen acceso a saneamiento adecuado
•Unas 852 millones de personas estaban desnutridas en el año 2000–02,  
37 millones más que en el período  1997–99
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Generadores Directos de 
Cambios
? Cambios en el uso de la tierra
? Introducción o remoción de especies
? Adapt ción y uso de tecnologías
? Insumos externos (p.ej., irrigación) 
? Consumo de recursos
? Cambio climático
? Factores naturales físicos y 
biológicos (p.ej., volcanes)
Generadores Indirectos de 
Cambios
? Demográficos
? Económicos (globalización, 
comercio, mercados e 
instituciones)
? Sociopolíticos (gobernanza e 
instituciones)
? Ciencia y Tecnología
? Culturales y Religiosos
Bienestar Humano y 
Reducción de la pobreza
? Base material mínima para una 
vida digna
? Salud
? Buenas Relaciones Sociales
? Seguridad
? Libertad de elección y acción
Cambios significativos y en gran medida 
irreversibles en la diversidad de las especies

• Enfermedades que han aumentado su 
incidencia, han expandido su ámbito 
geográfico, han sido recientemente 
reconocidas o que presentan 
manifestaciones nuevas.
ENFERMEDADES EMERGENTES 
(Daszak et al. 2000a)
Ecología de enfermedades
• Nuevo paradigma: 
– Mejor entendimiento de la dinámica de las 
enfermedades teniendo en cuenta el 
componente ambiental. 
– Multicausalidad en el origen de las 
enfermedades genera la necesidad de un 
enfoque transdisciplinario para enfrentarlas.
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Arbovirus: Ciclo de  Transmisión 
• Las enfermedades emergentes son en su mayoria causadas 
por zoonosis (60.3%)
• Un 70.3% de las enfermedades emergentes causadas por 
zoonosis tienen origen en la fauna silvestre y tienen un 
incremento significativo a través del tiempo. 

BIODIVERSITY HOTSPOTS
Relative geographic risk of emerging or re-emerging 
infectious diseases that originate with zoonotic 
pathogens from wildlife

Source:  NASA
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Factores que facilitan la dispersión 
de enfermedades emergentes 
• Monoculturas y simplificación de habitat
• Destrucción de habitat 
• Penetración humana en áreas “aisladas”
(Invasión a  nuevos nichos ecológicos)
• Decline de predadores 
• Dominancia de generalistas sobre especialistas  
PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Hendra virus 
Enfermedades emergentes
Pérdida de biodiversidad Cambio global 
Relaciones 
multifactoriales
Relaciones 
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Relaciones 
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Interacción, coevolución y coadaptación del sistema social humano con 
el ecosistema. Fuente: Adaptado de Rambo, A. & Sjise, T. (1985) An 
Introduction to Human Ecology Research on Agricultural Systems in 
Southeast Asia, University of the Philippines, Los Banos, Philippines
Vivienda tradicional de las montañas y tierras bajas en 
Vietnam. 
Las sociedades tradicionales típicamente están bien coadaptadas por 
tener lazos fuertes a su sistema de apoyo ambiental que les permiten 
conocer a fondo al mismo.

Avian influenza wild birds surveillance
• Determine the subtypes of AI 
circulating in wild birds in Peru
• Determine the bird species that act as 
carriers
• Five different wetlands in central Peru 
during 3 ½ years (2006-2009)
• 6887 environmental fecal samples 
collected from 34 avian species (13 
families)
• 30 Avian Influenza isolates, 12 
different subtypes.
CONCLUSIONS & DISCUSSION
Our findings provide additional evidence 
that AI viruses are present and circulate 
in wild birds in South America, and thus 
can be potential sources of influenza 
viruses perhaps spreading infection 
among a variety of avian species, 
including poultry, as well as swine and 
humans, along their flyways between 
North and South America. Even tough all 
isolates are from LP strains, the 
presence of an H7N3 represents a 
threat.
EVALUACIÓN SANITARIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS, SILVESTRES Y 
HUMANOS EN LAS COMUNIDADES DE NUEVA ESPERANZA (RÍO YAVARÍ-MIRIM) 
Y SOL NACIENTE (RIO AMAZONAS)
OBJETIVOS
• Estudio de la prevalencia de 
enfermedades de mamíferos 
domésticos y mamíferos silvestres 
cazados.
• Evaluación sanitaria de los 
animales domésticos de abasto 
en las comunidades.
• Evaluación de la prevalencia de la 
malaria en las poblaciones 
humanas.
• Desarrollo de un programa de 
educación para las comunidades 
locales enfocado en la 
conservación, cría de animales 
domésticos y aspectos ecológicos 
sanitarios de los animales y de las 
poblaciones humanas.
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EVALUACIÓN SANITARIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS, SILVESTRES Y 
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Y SOL NACIENTE (RIO AMAZONAS)
Análisis de Malaria
Nueva Esperanza
Plasmodium Falciparum 6
Plasmodium Vivax 15
TOTAL INFECTADOS 21
TOTAL PERSONAS 78
PREVALENCIA 26,9
SX
TOT
AL
NEGATIV
OS
POSITIV
OS
FALCIPARU
M VIVAX
% 
POSITIVOS
% 
FALCIPARUM % VIVAX
CON SX 12 8 4 1 3 33,3 8,3 25,0
SIN SX 65 48 17 5 12 26,2 7,7 18,5
Prevalencia de Malaria en función de la presencia de sintomatología clínica (n=78)
Prevalencia de Malaria en función del trabajo de madera (n=78) 
MADERA
TOT
AL
NEGATIV
OS
POSITIV
OS
FALCIPARU
M VIVAX % POSITIVOS
% 
FALCIPARUM % VIVAX
SI 
MADERA 32 22 10 3 7 31,3 9,4 21,9
NO 
MADERA 45 34 11 3 8 24,4 6,7 17,8
TOTAL 77 56 21 6 15 27,3 7,8 19,5
Necesidades de investigación 
• Integración entre la salud humana, animal y ecosistémica.
• Interacción entre los procesos ecológicos y evolutivos para determinar 
las dinámicas de las enfermedades.
• Rol de la ecología entre hospederos, patógenos y las interacciones 
entre múltiples patógenos.
.
• Medición del riesgo y vigilancia de la emergencia de enfermedades a 
través de modelos predictivos teniendo en cuenta factores 
medioambientales.
• Monitorear la salud de los animales domésticos y silvestres
Acciones necesarias
• Identificación de ‘hotspots’ de potenciales 
enfermedades emergentes.
• Vigilancia de la vida silvestre.
• Desarrollo de estrategias de mitigación de 
enfermedades emergentes.
• Mantener la biodiversidad y los servicios que 
nos ofrece.
Acciones necesarias
• Creación de redes de trabajo interdisciplinarias 
e  interinstitucionales.
• Mayor intercambio de información. 
• Utilización de los principios de la ecología para 
el control de las enfermedades de hospederos 
múltiples, focalizándose en el descubrimiento y 
caracterización de patógenos.
• Desarrollo de vacunas.
La salud de todas las especies está conectada a través 
de las realidades ecológicas que gobiernan la vida en el 
planeta.
MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN 
Aproximación transversal al término de SALUD
MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN 
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